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resumen: La inducción de ciclos estrales puede implementarse en aquellas perras con diag-
nóstico de intervalos interestrales prolongados no relacionados con enfermedad subyacente. 
Así mismo la inducción de ciclos estrales puede también utilizarse para lograr nacimientos en 
épocas del año en que aumenta notablemente la demanda de cachorros en el mercado. Por 
otra parte la inducción y sincronización de ciclos son prerrequisitos para los programas de 
transferencia embrionaria. Los métodos comunicados para la inducción de estro en la perra 
incluyen: 1) combinación de gonadotrofinas (eCG y hCG o hMG), gonadotrofinas de la pituitaria (FSH 
y LH) o dietilestibestrol. y FSH, 2) Utilización de GnRH y sus agonistas (buserelina y cistorelina) 
o superagonistas (nafarelina, lutrelina),. 3) Utilización de prostaglandinas para inducir luteólisis y 
acortar el diestro. 4) Terminación del anestro mediante la utilización de los agonistas dopaminérgi-
cos (bromocriptina, cabergolina) que disminuyen los niveles séricos de prolactina acortando así los 
períodos interestrales. En este trabajo se discuten las ventajas y desventajas de los protocolos 
disponibles para la inducción de ciclos fértiles en la perra doméstica.
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oestrus induction in the bitch a review
abstract: Estrus induction in the bitch is indicated in many cases. It may be considered 
for treatment of primary or secondary anestrus in which there has not been found any 
underlying cause; it may be also used in cycling induction in order to synchronize preg-
nancy and whelping in the more convinient time. In addition, reliable synchronous estrus 
induction is really important for canine embryo transfer programs. Reported methods  
for canine estrus induction include the use of exogenous gonadotropins (luteinizing hormone, 
follicle stimulating hormone, human chorionic gonadotropin, pregnant mare serum gonado-
tropin, and human menopausal gonadotropin) or their combination with synthetic estrogens 
(diethylstilbesterol), GnRH agonists (lutrelin, buserelin, fertirelin, deslorelin, and leuprolide), 
prostaglandin and dopamine agonists (bromocryptine and cabergoline). These methods have 
a widely difference in efficacy of induction as well as in fertility of the estus. This review will 
summarize published reports on estrus induction.
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Introducción
Los	avances	logrados	en	los	últimos	años	































notablemente	 la	 demanda	 de	 cachorros	 en	 el	
mercado	 (navidad,	 día	 del	 niño,	 etc),	 permite	
concentrar	 las	 pariciones	 de	 un	 gran	número	
de	perras	en	estos	períodos	del	año.	Este	hecho	
se	 encuentra	 íntimamente	 relacionado	 con	 la	
obtención	 de	mejores	 precios	 por	 la	 venta	 de	
cachorros.
Existe suficiente evidencia de la presen-
cia	de	un	“efecto	dormitorio”	en	cánidos.	Puede	
observarse	que	perras	en	anestro	medio	o	 tar-









Particularidades fisiológicas del ciclo 
estral canino



















a las gonadotrofinas (6), un incremento en las 
concentraciones plasmáticas de LH hacia el final 
del	anestro	(7),	relacionadas	con	un	breve	período	
de	aumento	de	 la	secreción	pulsátil	de	LH	 (8),	
considerándose	 a	 estos	 eventos	 determinantes	
en	el	inicio	de	una	nueva	fase	folicular.
Por	 otra	 parte	 se	 ha	 sugerido	 que	 los	
cambios	en	la	secreción	de	LH	pueden	ser	más	
importantes	que	los	cambios	en	la	secreción	de	









mecanismo de acción es confirmado por la induc-
ción	de	celos	fértiles	lograda	en	perras	luego	de	
la	administración	de	dietilestibestrol	(10).
Inducción de ciclos fértiles


















Las gonadotrofinas disponibles comercial-
mente	y	utilizadas	en	perros	son	la	FSH,	la	eCG,	
la LH porcina, la hCG y la hMG (11, 12 ). 
Existen tejidos diferentes a los de la hipófi-
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sis que son capaces de producir gonadotrofinas, 
a	estas	hormonas	se	las	conoce	como	hormonas	

















el filtro renal y se mantiene en circulación tanto 
si	ha	sido	inyectada	como	si	ha	sido	producida	
por	el	mismo	animal.	En	la	yegua	la	eCG	tiene	









antrales	 que	no	 ovularon.	 Por	 lo	 tanto	 la	 eCG	
posee	en	la	yegua,	un	importante	impacto	sobre	
la	 habilidad	 del	 ovario	 para	 producir	 P4.	 Esta	
hormona	atraviesa	la	placenta	por	lo	que	también	
son	estimuladas	la	gónadas	del	feto.	En	adición	







dicina veterinaria como un método eficaz y de 
bajo	costo	para	inducir	el	desarrollo	folicular	en	
los	 ovarios	 inactivos	 de	 animales	 sexualmente	
maduros.	 Por	 otra	 parte,	 esta	 hormona	 posee	











La	 hCG	 es	 una	 proteína	 que	 consta	 de	






















hCG	puede	 estimular	 los	 ovarios	 de	 cualquier	
especie	animal	(13).	
Los	métodos	 de	 inducción	utilizando	 go-









sibilización estrogénica del eje hipófisis/ovario. 
4) LH porcina purificada. 5) hMG (12, 15).
En la perra se ha estudiado la eficacia de va-
rios	protocolos	combinando	eCG	y	hCG	habiéndose	
observado	diferentes	resultados.	La	eCG	se	utilizó	con	
dosis de 20 UI/kg/d vía IM o SC durante 5 o 10 d o 
con	una	dosis	de	44UI/kg/d	durante	9	d.	En	ambos	
casos	la	inducción	de	la	ovulación	se	obtuvo	con	una	



















IM durante 10 d seguido de una dosis de GnRH de 
50	mg	se	observaron	signos	proestro	en	el	100%	de	
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las	perras	mientras	que	las	tasas	de	preñez	fueron	
del	0%	(1).	
Puede	 observarse	 que,	 durante	 las	 dé-
cadas	 de	 los	 70	 y	 80	 se	 trabajó	 intensamente	
en	 protocolos	 de	 inducción	 de	 celos	 con	 eCG	
y	 hCG.	 Sin	 embargo	 con	 dichos	 protocolos	 se	
obtuvo	una	mediana	a	baja	fertilidad	con	rango	
muy	amplio	de	variabilidad	de	los	mismos.	Una	
posible	 explicación	 de	 dichos	 resultados	 es	 la	
utilización	de	dosis	de	eCG	muy	elevadas (44UI	

































quedaron	 preñadas	 (24).	 En	un	 estudio	 en	 el	
que	se	sustituyó	LH	por	hCG	 la	 fertilidad	y	 la	
incidencia	de	comportamiento	estral	no	fueron	
tan	exitosos	(25).
Por	 otra	 parte	 fue	 estudiado	 también	 el	
rol	de	 la	LH	en	el	 inicio	de	 la	 fase	 folicular	en	
perros.	Se	evaluaron	protocolos	con	LH	porcina	
purificada en perras en anestro. Los resultados 
demostraron	 que	 la	 LH	 puede	 utilizarse	 para	
inducir	 estro	 en	 perras	 en	 anestro	 con	 ciclos	
estrales	normales	(26).
GnRH y sus agonistas:
Otros	métodos	 de	 inducción	 implican	 la	
administración	de	GnRH	exógena	o	agonistas	de	
GnRH para producir la liberación de gonadotrofi-
nas endógenas desde la hipófisis, crecimiento fo-
licular	y	estro.	La	ovulación	en	estos	casos	ocurre	
como	resultado	de	la	oleada	endógena	de	gona-





cada	 70–90	min	media	 la	 síntesis	 y	 liberación	
de	FSH	y	LH	de	la	pituitaria.	La	administración	
pulsatil	de	GnRH	a	dosis	de	0.2–0.4	mg/kg	cada	
90 min es suficiente para obtener incrementos 
de	LH	semejantes	a	 los	pulsos	 endógenos	que	
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los	 receptores	 serotoninérgicos	 y	 adrenérgicos	
(38),	este	compuesto	también	atraviesa	la	barrera	
sangre-cerebro.	Por	otra	parte,	cabergolina	posee	
una mayor bio-potencia y afinidad por el receptor 














de	 estro	 y	 tasas	 de	 preñez	 del	 71	 al	 100%	 y	
100%	 respectivamente.	 Pueden	 ser	 necesarios	
tratamientos	de	1	a	3	meses	antes	de	observar	



























administración	 utilizados	 permitirán	 alcanzar	











importantes	 pérdidas	 de	 dinero.	 Sin	 embargo	
es	importante	destacar	que	si	bien	la	inducción	
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